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Résumé en
français
Les métiers de la documentation répondent actuellement à ce que Michel
Vieworka a désigné par impératif numérique. La transformation des usages, la
dématérialisation des corpus, leur mise à disposition en ligne, sont autant de
mutations bien connues et désormais étudiées par les archivistes, les
bibliothécaires et les chercheurs. Au cas particulier de l’archivistique, on observe
un croisement des objets d’études, de la recherche appliquée ou fondamentale,
avec une matière émergente, les humanités numériques. Nous évoquerons les
points suivants.
Rappels historiques, les premiers corpus fondateurs des humanités numériques
Une matière en construction qui ne fait pas table rase du passé
Le manifeste de 2010
Exemples d’actions de recherche croisée en humanités numériques et
archivistique, applications
Convergence des métiers de la documentation autour des problématiques de
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